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1992.1993 COMMITTEE APPOINTMENTS
ACCEL CommlMo
Sylvan Lee Weinberg, M . D., Chairman . 1995.
On.
David 8. Carmichael, M. D.. 1995, Calilornia
C. Richard Conti, M.D ., ex chicio . 1993. Florida
Richard 0 . Russell, Jr ., M .D ., 1993. Alabama
Michael H. Sketch, M D., 1993 Nebraska
Daniel J. Ullyol, M.D., 1994, California
ACC,7Mrek Felbwehip Awards
1slttea
Thomas W. Smith. MD., Chairman. 1'593.
Massachusetts
David C . Booth, M.D., 1994, Kentucky
Robert M . Califf, M. D., 1994, North Carolina
Joel S. Kalli,^.er, M.D., 1994, California
McNin M . Scheinmen, M .D ., 1995, California
Allied HnMh PmtessWIWS CommlMae
Thomas M. Bashore. AD., Chairman, 1933,
North Carolina
Arthur D. Hagan,
M.D., (JRC-CVT Rep) 1994,
Oklahoma
Barry T. Katzen, M .D_ 1995. Florida
Motion J. Kern . Jr ., M .D ., 1995, Missouri
Richard A. Meyer, M .D., 1994, Ohio
Bill Olshansky, M.D., 1995, Illinois
William W. Pinsky, M .D . .1393, Michigan
Clarence Snub, M.D., 1994 . Minnesota
J . Geoffrey Srevenson, M.D., (JRPOMS Rep)
x192, VJashin9.on
James V . Talano, MD ., (AMA-CAHEARep)1994,
Illinois
Amroal SderrMfH Seuian Program
CulnmRbe
Jelenty N. Ruakin. M .D ., Chairman, 1993,
Massachusetts
Valentln Foster, M .D ., Ph.D,Co-Chairman, 1993,
M395achueetll
Masood Akhtar, M.D ., 1993, Wisconsin
Robert Wayne Alexander, 1993, Aflame
Kenneth Lee Baughman, M, D., 1993, Maryland
Anthony N . DeMeie, M.D.. 1993, California
John P. DiMerco, M.D., Ph.D., )AHA Rep) 1993,
Virginia
David P Form, M.D., 1993, Massachusetts
Edward D. Frail M.D., 1993, Louisiana
Robert L. Frye, M .D . . ex officio, 1993
. Minnesota
Barrel J . Gillian. M.B ., Ch .B., D.Phil ., 1993.
Minnesota
Raymond J . Gibbons, M. D., 1993, Minnesota
Adolph M . Hotter, Jr.. MD., ex shield, 1994,
Massachusetts
James E. Look, M .D., 1993, Massachusetts
01992 by the American College of Cardiology
B.-I; H. Lorell, M D . . 1993. Massachusetts
R . Joe Noble, M . D, 1995, Indiana
Robed A. O'Rourke . MD . 1993 . Tabes
Milmn Packer, M D. . 1993, New Yolk
Alan 5. Pearlman, M .D . 1993, Washo9ton
Mare A . Pfelfer. M D. . PhD. . 1993,
Massachusetts
Dan M . Roden, M 0., C .M_ 1993. Tennessee
Richard 0. Russell, J,_ M . D_ 1995. Alabama
Gus J. Vlahakes, M D
. . 1993 . Massachusetts
Sylvan Lee Weinteerg, M . D . . 1995. Ohio
Awada Committee
John F . Will- Jr. M .D, Chairman . 1994 .
Indiana
Manial G. Bourassa, M . D . . 1993, Oueooa,
Canada
William P. Hood, Jr., M . D . . 1394 . Alabama
Floyd D. Leap. M. D., 1993, Ohio
Dan G. McNamara . M.D.. 1993 . Texas
Barbara B . Packard, IA D.. Ph .D .,1994. Maryland
Bequests and Endowments Cmnmhtee
John H. K . Vogel, M .D ., Chairman, 1994,
Callfomia
Alrlie A . C Cameron. M D., 1994, New York
David B. Carmichael, MD, 1997, Calilornia
D Luke Glancy, MD., 1995, Louisiana
Sidney Goldstein. M.D., 1995, Michigan
R. Wayne Neat
. M D., 1993, Oklahoma
William A . Salesman, Sr., M.D., 1994, Honda
BaMaade ConM1lmleaa Cem doe .
John doss, Jr . Chairman, 1995, Calilerr4a
Jeffrey L. Anderson, M D., 1994, Utah
Chi . Curry, MD.,1994, Districl of Columbia
Gonlieb C
. Fliesinger, II, M.D. .1093. Tennessee
Cindi L . Drones. M.D 1995 . Michigan
Bunch E. Sobel, M .D ., 1993, Missouri
Bethesda Cantonal #24
Cars- Tmngllanmlian Steering Comrsttee
Sharon Ann Hunt . M.D .,
Chairman, California
Jeffrey L . Anderson
. MD., Utah
John C. Baldwin, M. D., Connecticut
Maria Row Costanco-Nordin, M .D.,
Illinois
F . Jay Prefer' M.D.,
Pennsyloanta
Sidney Goldstein, M . D . . Michigan
Rat M. Gunner, M,D.
. Illinois
Leslie W. Miller, M.D.. Missouu
Gill H . Mudge, M .D., Massachusetts
John B. O'Connell, M .D
., Mississippi
Robe" C. Schlent, M D, Georgia
William L. Winters . Jr., M.D., Texas
Jams B . Young. M.D., Texas
167)
Budget, Fl- and Lvestment CormmKtee
0omreb C. Fonsinger . 11, M D. . Charm-1094,
Tennessee
Donald A
. Duplex, M. D, ex otfic'o 1994,
Pennsylvana
Donald F. Leon. M . D ., 1994, District of Columbia
Fric L. Michelson, M D., 1993, Pennsylvania
James A, Roman, Jr
., M
.D.
. 1993. Maryland
eeadkg, Qoumaa and Aega:omgna
CornTIMoO
Douglas R
. Rosing, MD
.
. Chairman. 1995,
Maryland
CtladesL, Curry, M .D .,1993. Dintrict olColumbia
Harris M . Kennet M .D. . 1993, Maryland
Robert A . Vogel
. M.D., 1994. Maryland
Codfs Cathes iadlan CemmIMn
Cad J. Pepkte, M. D., Chairman, 1993, Florida
Peter C . Block, M. D . . 1994, Oregon
Jeffrey A. Bunker. MD., 1994, Maryland
John S Dal
. Jr, M D 1994. C.rgia
Warren L. Johnson, Jr., M D., 1995, Missouri
W. Peter Klinke, M . D,
. 1995, A9x la Canada
David C. Lean. M.D., 1993, Pennsyhanu
Charles E. Mullins. M.D . . 1993, Texas
Steven E. Nissen, MD., ex officio, 1994,
Kentucky
Eric J. Todd . M.D-1995
. Ohio
Daniel J. LStyot. k4D_ 1993. California
Goo ge W . Velrovec, M
. D., (PHA Rep) 1994,
009500
John H. K Voget M .D ., 1995, Calornia
Caefft Pae-le. CommMMe
Paul C . Gillette, M.D., Chairman, 1953. South
Carolina
Bernard H. Boat . M .D ., 1993, New YnOr
Nancy C, Flowers, M .D ., exoinnlo.1993, Geogia
Roger A. Freedman
. M.D., 1993, Utah
Nova F. Gordsohlager. M .D., 1997. Calilornia
David E. Homes. M D.
. 1995, V rgkna
David L. Hayec, M . D ., 1993, Mkmersta
Jones D. Maloney, M.D., 1993, Ohio
Wilson H
. Spencer, III, M.D., 1995, Texas
CeedleveeoHe imaging cmmnhme
James L . Ritohie. M.O. . Chairman, 1994.
Washingtmt
John S. Douglas. Jr . M.D ., ex
officio,
1994,
Georgia
Leonard S. 0101100, M. D., ex cehc:o, 993,
Pennsylvania
Rayrnond
.1
. Gibbune, iM .D
., (AHA Rep) 1533,
Minnesota
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Charles B. H1g51ns, M .D ., 1994 Cesromia
$raven E, Moser, M .D ., 1991 . Kentucky
Petri P . $chslbed, M.D., Ph .D .  1995,
Calllook,
James 8, Seward, M D ., ex olfis o. 1994
Minnesota
0a1ry L. Oslo;, IJ.D ., 1995. Connecticut
CMd10Vetaular Norm Cemmlaae
J.'Ward Keooedy, M C., Chairman, 1994,
Washington
Peer C . Flock, M 0, 199.3 . Oregon
Leonard S. LYenus. M .D., ex 04,0la, 1383,
Pcmoolvano
Lee G . onsn, M .O ., 1994. Maceachuseas
Nora F Grldrchla0ar, MD
. . 1991, Calilemia
Stephen G . Parker, M D., 1993, Messachuselts
Redram Pll, M D 1994, Mmhlpen
Guy S. 80401, M.D., 1994, Minnesota
Cerdooaseular Research Committee
Edmund H .304001bkck, M. O ., Chairman. 1993,
New York
Robert Wayne Alexander, M .D ., 1994, Georgia
Willard hi . Dacged, MD.. 1993, Masaachusslls
Paul C. Gi0 0110, M .O .  1993. 5oulh Carolina
Francis J . K'ocke, M .D .. 1995. Illinois
Joseph Losca0o. M.D., PhD ., ax olloil, 1995 .
Massachasets
Eenram PIS1, M. C., 1994. Michigan
morons .1 Ryan, M.D. 1995, Messachuselts
Cardlevreoln Borgey Camntlloa
Lawrence H . Col., M.D., Chairman, 1995.
Ma, noonup9115
Wall., R. CLlio nad, 3,. M .O., 1994, Nonn
Csol
.ma
Delos M . Cosgrove . III, M.O .. 1955. Ohio
Jns.ph M . Clover. M D . . 1993.3304100
0. Worn 0bm . M D., 1995, New Yak
Hmen H. Jone5. M El 1994 . hone Combos
Gerald A, Kalser . M D., 1993, Feride
Mohsen sawral- .14 .0.1%. 5. Ohio
Gus J, Viahasee, M.D., 19115, Massactmsells
CMdbasaealar Tearstragy Aake0Maem
coarnmee
L0merd S. 331105, M.O., Chairman. 1993,
Pennsylveri3
Jal B. Agarwa . ND . . 1993. Pennsylvania
Sir, H . Bawink:k, MD. 1993, California
Keith 0 Porou and. M.D., 1995, Lull S9 4
Chalks Fisch, MD- . ex oflloie. Indiana
John D. Fisher . M. D., 1995 . New York
J . Ward Kennedy, MD ., ax ofrlce. 1994,
Westinglon
11410 d E Kerber, M E 10193, Iowa
Charles R . Lambed, :J D, PhD., 1995, Florid.
Ckke 014311494 Gki40. M .D ., 1994,
Massachusets
Eric N. Pryn,Oasky, MD ., 1933, Indiana
Senjexr V. Saksena, M .S .O.S .,1903, NeeJersey
Jcn~ S. Scmoader
. M D . ex nllir.in 1394,
C
a
liforni
a
Dadd O W lho ,,w, M.D, 1993 Rhode Island
Clmpter Ralede0. Colmt0de
Vdllian 01 P1094. k1 D., Chaiman. 1993,
CelOome
Juan M . Ardnon . M. D . . 1995 . Public Dco
John W. Fl'gaaC, MD ., 1993, Arcola
Adhur Gamm, Jr., MD ., sx Mllcio, I9?, Texas
John J. G'agury, M~C., 1995, New .11503
DenalJ F . Leon, MD
.1993, D'eldctxIColumbi=_
.hhn H . 55110Hy . Jr ., MD . . 1993, Oregon
G311 J. Paplnl. M .D. . 1993 . Florida
Malvyn H001, lIre . M.D. .
1995, Mknlgen
Paldck J. Scanlm, M 3, 1993, 11111
Joe R. 'Woe. Jr . . M D ., ex ohici0. 1933. 14,119.
Computer AppAlpetiona CMnnloes
Andrew J Burger M D., 01499400
. 1995,
Mas:achusottr
John M. Canny, Jr., M . D ., 1893, New York
Fred H . Edwards, M.D., 19rxi, Maryland
Gary R . Herbaq
M.D. . 1993, Massachusetts
Pntlip M 301001, M .D., 1993, Nee York
Mrhael9 . Go-don. MD., 1995, 00440
Edeard P . Holler, MD., 1933, Massachusetts
!hn B. Kosls, M.D., 1993, Nen Jersey
J . Yasha Kresh, PhD, 1995, Panrs,lyania
Mic'lasl F . Lesser. M .D . 1994, Florida
C nrQAan and Bylaws Camddbe
Allan M Hoa+, M .D ., Charman.1194. Da19CI of
Columbia
Carl .]. Fap}la. M.D. 1995 Florida
Join H . Philips M.D , 1394 . Louisiana
Coding and NomenoMNrm CMnmlttae
Douglas L . Wow9, MD-, 0104m9n . 1995,
Mlnngsota
Sidney Len I
M .D., 1995, Massachrselt5
B0,001, I S Manel.1co, I. .D ., 1955, Podda
Joseph V . Masanq FAD . . 1935. 1111 1
George E. M'ler. JC . M.D. . 1355, 00'rlomia
Jo1n Franca Mer5D. hLO, . 1983, I'lii
Geram M . PonceI, M D, 1994
.000530
.0
Richad L . Poop, MD„ 1883, Csliianhe
Mark H. Sohoanled, M,45 1905, Connecticut
John A . 59iIl0l, b, M .O ., 1995, Mknnasow
As-L Weyl®n,MD . .1095,Massac'000ils
Mluhael J-'Nook . M D.,es office , 1995, Na.Y0,k
Cradanliala Comehi..
Spine, 0 . King, III . MD . . Chairman, 1993 .
9.orgia
ValenIm P01101, MD_ PhD., 1994,
Maosaciuselts
Nicholas T. Kouchoehos, MD., 1993 Missouri
William W . Pamllay, MD, 1993, Cekomla
Frozen, G . Wlllse s, M .0 ., 1991, ColornO
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Daubeae Committee
Suzanne B . Knoab .1, M .D ., Chairman, 1993,
Indiana
A0drow J
. Burger, M .D ., 1995, Massachosaas
David B . Carmichael, M D., 1993, California
Leonard S. Oro,lus, M .D., e, cHkio, 1993 .
Pennsylva
Charles Flsch . M .D . . eo oHicio, Indiana
Lee Ga1mon . M . D . . ox oficio, 1995 .
Messachuselts
Mark A . HI9194 . M D . . 1993. California
Ben D. MCCa135111. M .D. . ex oOlclo, 1995,
Missouri
Vlntar Pm56nnal, M.D ., 1995, New Jersey
David B. Prye', MD
., 1994, Nonh Carolina
Eric R . Powers. M .O.. 1995, Vlrglma
0040 J . 0010. M.D.. 1994, Ca 1001114
Weraer E . Sam5on, M D. 1994, Washington
William 5, Weintraub, M.O ., 1995, Georgia
Mteh000J. Walk, M .D., axofflcio .1995. New York
$obcomrm'hea to
Develop an EP Database
Seymour Furmac MD_ Chairman. New York
Michael 005040k, New York
Thomas A
. Buckingham, M.D.. Illinois
Robed M. Cali", M.D., Nonh Carolina
Richard N . Fogoros, M .D ., Pennsylvania
Paul C . Gillette. M.D., Sculh Carolina
Nare F. Goldschloger, M. D.
. California
Mark E. Jocephson. M.D., Pennsylvania
Michael G- Kienzle, M .D., Iowa
Sao Gy0m Kim, MD
., Kew York
5uzanne B. Knoebel, M.D ., Indiana
Ontor Personnel . M.D., New Jersey
Eeheeard1grphy Cornrnabe
James B. Saward, M 0
., Chairman, 1994,
Minnesota
AwhnrJ
. Ladavltz, M .D., 1993, Missouri
JannelF . Lewes .MA,.199t.0141001oiColambla
Michael H, Picard . M .D., 1995, Massachusetts
Charles Pdl59, M.S ., Ch . B., 1995, British
Calumbla, Canada
Miooel A, (3,00111, M.0. 1993 . Texas
James L, 9101110 . M .D . . ex officio, 1994,
Washington
A, Rebecca Snide,, M.D,. 1994, Michigan
William J, Stewed, M .D. . 1994, Ohlo
Ecormmlu el 1111108 Care DNIeey
Corem9bs
MkhaclJ-Wolk, M D
., Chairman,1995 . New York
Robert J
. Adolph. M D., 1994, Ohio
George A. Roller, M .D., 1994, 9119,110
James C. Blankenship. M.0,.1995, Pennsylvania
Jack L. Davis, M, D.. 1995, Montana
Anthony N . DoMaria, M, D
., ex officio, 1995.
39410rnla
Mark A. Hlatky, M. D.. 1995, California
5uzanne B . K501050, MD
, ex officio, 1993,
Ind0na
Charles R . 51,1101 . M.D.. ex 0410?, 1993. Texas
Daniel J. 0llyoi, M.D., 1995, California
Douglas L. Wood, M .D. . ex 118010, 1995,
Minnesota
JACC Vol . 19, No . I
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Ed-lic90l P9lpranm Camwlll11
Snahbud'in H. RahimlooM, M.D.. Craaman,
1994 Carlfomle
G . Rlshard Con9, M D . 9a ca',alm. 1943. FI0110a
Anne H, Doagherty
. M
.D . 1994 . Tenors
Kim A. Eagle, M D., 1994, Masaachusella
David P- Faxon, M.D-, 1993, Magsachu5els
W . Rmca Fye, M D.. ex olfdc, 1001. AN. ..oin
Arthur
us,,,
. Jc, M .O. . ex 019,0 1994 11103
W. PMC. Kll0110 . M .D. . 1954, 019040, Can400
Phil R, Mammi ro . M D., Ox 010010. 190. Ca0iOrna
Dean T . Mason. M .D„ 1994. 041110x90
RobenA.0•Rourka, M .D., axdlicio, 1991, Tease
,lmemy N. -,kin, Mr) ex ,1 16, 199$
M,neeID o,ems
SyIya0Leo W0IFDCrg, M.D . 04041,01995000
El trophyaldogylEMdrocatdlography
Cummaw
Nancy C. Ma ors . WD., 01,40,1 1 1993 .
Georgia
William F . Anal MD, 1993
. Well
Anne B . Curtis . M .D. . 1994, Farina
Janalhan L . Elicn, M .D . 1994, Rnode Island
Paul C . Gillette . MD. . ex oflic,o, 1995, South
C. line
C . Gridin, MD ., 1994 California
Mark E. Josephson, MD„ 1994, Penrsylvarna
Herald L . Kennedy, M.O.. 1993, Illinus
Caslas T. 100010w, M.D., 1993, 514x10
Jay W. Mason, M .D., 1994, Ulan
Gerald V. Nacrarelli
' MD '
1994, 1-
L Thomas Sheffield, MD.. 1993, Alabama
Emw9Mxy Cwdau Care Corn1MM
Gordon A. Ewy, M.D., Chad-,, 1995. Adzona
John M, FlelO MD, Ill
PanrsylaacM
Charles K . Francis, MD, 1994 . Nee York
001909 5 . Glbmn, M .D.,1994, Vilgirlia
Alan D, Guam, M D ., 1394. MaMaed
Joseph P. Omate . MD, (Aria Rap). 1904
Virginia
Eug000 R. Prim ehrimi, M D. . 1993, Maryland
Predlmoe K, Sh911 MD., 1993, Calycmia
Hegh C
. Smith, M .D ., 1994 Mlnrasal9
Vidpda L
. Visual M
.D., 1995, Pennsylvania
BThkonA 101.0191.CMemRW
ThanasJ, Ryan, MD . Cha6man,19K,
Massechusehs
Roman W. Da5anc4s, M •0., 1983,
Ma55achl9Ctls
Robert L. Frye. M .D . eK celdc . 1993, M'.nnesda
Jacgrallne A N9001l M
. D, 1985, Kant9:ky
William W . Pal M. D.. 1993, California
Eugene R.
Prix
oxen, MD , 19K Maryland
Edvard Ross, MD ., '1900, Ire, ena
John R. Stare, MO„ 1894. MOnmOa
Eemill. 09000190
Adolph M. Hl Jr.. M.D.. Chahman. 1994,
Massauhusads
Ruth L. CallinsNakai, M
.D
. 1993. Aloes,
Canada
Gohr b c 1.0500er . I, M T 1994. 900159900
Posen Fir . M D 1',93 . Mlnnewla
Michae'. A 4-re, .J . M D.. 1994 . Florida
Dared J
.
IJU,
roI
. M D . 1993 Gal0nre a
Sylvan Lee Wein115 . M D. . 1995 . Chi.
111111 Meal Congralrg Edecln150
cgmlmnlae
Rocen A . OROUrk0. M D. . Cnnirman . 1991.
lex5c
GherIesA . Bcuch'_t . M.D . 1955. Ma0a1hu9et15
P i ca A. Barn. MD.. 1955 . Pon"arooio
Kanu Cha51rlee,
M.D.. 1993. California
we H Co-
.n, M
D, 1993, Mon:chusens
Avery K. Ella . 0Sp . 1993. Nam Yo,6
l ie0
Semen, Jr. MD .
. ex olrioo, 199., Texas
James A Fill . M .D. 1994, Pull
5lrahbularl H. Fmlim[ca a, M.O ., e10I cia .1494,
James A. Ponan, J1., M .D. . 1993, Maryland
Prove M. 5300. M. D . 1995, California
amen F. Soann
. Jr
. M 0 . 1993 Snidh Carolina
Robert G Whams, M.D ., 1993
. Deflmrda
G-1 Relmbna CommIM.
CheirDs 9. Mu ins . M.D Chairman, 1993. Teas
Daniel S Bermar . M.)_ 1994 California
"ropy N CeMa'ia, MD . ex 0110,4 . 1995.
COlaraa
General K, h i ard, 14.0
., 1994, Caflornia
R' chard P. Leafa, M D_ 1994 . 0hio
Ben D. McCalisIar, M.D., 1993 Missouri
Henry D . Mclll099. M.D. . 1993. Florida
John A, Al MD., 1995
. Washlnglon
Mctre01 A. Nocera. Jr.. M.D. . 1990. Florida
wilersJ, Delgen . MD ., 1995 . Mal
Gerald M• Ponosl. Mi., 1999, Alabama
Rom M
. Robertson, M.D., 1590 Tennessee
Fame! V . Schae, M. D.. 1995. Molrlesola
John S. Schlanrlr, MD., cx officio 1994,
Ca4om
D,Jel J . UI Iyd. MID in, officio, 1993, California
S
yIxasLe9Weinberg.M D .e6Oflicig199 ,Ohio
William L W Mefs . Jr., M D. 1954. Texas
Joe R. 0.555 Jr.. M D.. 1993,1441ne
990940l J . Al MD_ Ca 0g1d0
.1935, New Yolk
MR e1.lM pawwa Co1K 11110
Edward D
.Frohlah, MD.,
Gnomon.
1995.
Lm
RWA eriWay- Ale .ender,,MD ., 1914 Gang.
Gerald 5. Rererson, M D,
040X100, 1993,
LaoVona
AremV-CtnbariarI M D
., 0993. Messechase03
Fbnel P -Stan.Mll, 1519, 90115051
Ray W, 5111000, MA, 1985, Ohio
Sheldon 0 .Snaps. MD
. 1995, Mi wia
Jay M 041,010 . M. D., 1990, Ten-s-
Yldrw94OVTICYdal E1ldbde 00014111.
Stanley M . 91199019, M .D
. Chairman, 19°93,
Maryland
R5b9t Llrdsay, M.D.
.1993, DalrictmlCdumbla
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00a4e1L Marrsh .M0 .Phn .15003
Fr .3 n.d
Cyn16a M.Tr.iy . M.0.. 1935. Olstncr of
Cdhm_la
5tamraanr eeuc9l01090090740
El .1 Cotday . M .D. . Char- Gold-, .
Kana Chnnerpe, MD, . 1995, Colitomie
C
Rc0a1d Col l MD., IS05, Rondo
514990,Garda-Paenlslkln,D .,1993•PuenuRicu
R Esil H Jades. M.D . 1994, North 0-file
Joseph P. Maya, M. D. 1495, Louisiana
Jean U. ? 'ner . M.D.. 19'33. 0.10- Canada
AN1rrCJrsaI. Jr ., M.D Chairman. 1999, Texas
C . Richard Conli, M.D.. es olfici . 1995, Florida
L, Jul00. Hayncod, M.D., 1994 . California
David A. Hector,
M
.D., 1935
. faxes
Phi R. Mal'eo99 RD., as firm,1993 California
Rick A Nislenelra, 111 . 1954 Minnesota
Patrick T. G'Gana, MD, 1994. Massaclnselts
Robed A . DR-roe, M. D.. ex . ikda .1994. Texas
Chris Papadopaubs, WD, 1995. Maryland
Shahb3din H Rahimmola, M.D., ex all 1994 .
Ca9'ena
Car: W 8034, M . D, 19 :,
L4wwy Cowrawae
W. Bruce Fye, M D,. Chairman, 1993. Wisconsin
C. Rchard Coeli, M .D ex oil'ro, 1993. Florida
Samuel M For, III, M.D., 1995, District Of
Coll
Sanders F . Haarne, M.D., 1994. Louisiana
W I5an C- Robe" . M D.,1994 . Maryland
Richard M. Sa9ken, MD., 1994 Virglnla
Ronald E
. Vllealra, MB. CO •B.. 1995, Florida
Sam Goldsl®n, M.D, Chairinni 1993,
Miohigae
Jaspsh 5 . Alp00,, M .D.. ax 011904,
1995590909911
John J. Gregory. MW, 1999. Now Jersey
10Nerd Hemnsnn,M.D
.1°_95,Pennsylvania
Barry D
. Rulhenord, MD, 1994, Missouri
Gawga w . 014,5000, MD„ 1994, Virginia
Bonnie hf. Weinsr, M.D..
1994, Masuchusetls
Robert 0- 41i MD
. . 1994,
711111111
NomeeRrg CweoiBee
Mary Allen Engle, MD
., 1994, New Yo9
John V7 Htzgerald, RD., 1993, AtoOna
Spencer R . King. III, M . D„ 1994, Georgia
Donald F . Lean, AD., 1x13, District of COIOrtia
Richard 0. Ruse 4 Jr., MD, 1993. Alabama
WA- L Winners, Jr ., M.D., 1994, Texas
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Psdl9bb Caodblogy CwnmItlea
William W . l'insky, M.D. Chairman, 1993,
Minhigan
Ruler L Collins-Neko . IV! U . 1993, Alberta,
Canada
MiChUQI D. Frond . M .D . 1995. Massachusens
Arthur Garson, Jr ., M .D., 1993, Texas
Linda Leaarerbury, M .D., 1995, Geuryia
David J . Sahn. MD., 1994, Calibmia
Parlpheml Vascular Dltaae Commlnae
John A . Sorrell, Jr_M D . . Chairman 1994,
Minnesota
Mark A. Creeger. M, D. . 1993, Massachusetts
Gerald Dorrcs, MD-, 1994, Wiscnnsln
JeKrey M . Isner. M D ., 1993, Massachusens
Navin C . Nanda M D ., 1994. Alabama
John L. 0chsner.
M
.D., 1994, Louisiana
Lewis Wpoler, MD . 1094, California
Joss R, Young, M D . 1994, Ohio
Prssen11on Of Cardio-saeul., ae a$e
Commit
Gerald S. Berenson, M .D ., Chairman, 1993,
Louisiana
Jay Brown, M .D., 199J, New York
Robert F. DeBusk, M.D., 1993, California
Peter L . Frommer, M.D . 1993, Maryland
Thomas E . Konke, M . D., 1993, Minnesota
James H . Moller, M .D ., (AMA Rep'7, 1992,
Minnesota
Dorothea Perlon . M.D., 1993, California
Gregory S. Thomas, M . D., 1993, Califomi
Pdlrab Sactor RNatbt Committee
Anthony N . DuMaria, M D., Chairman, 1995,
California
Mary&et M. Beahrs, M .D ., 1093, Minnawle
David A . Chinoy, M.D., 1993, Ilaide
Mary Allen Engle . M.O ., 1995, New York
Clifford R. Our . M D. . 1995. North Carolina
1lmfald C. Haiti-, M D . 1999, Ohic
Gaaarel K. Hillierd, MD., 1934 Callfomla
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